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PENGENALAN 
Dewasa ini, kita dapati negara kita semakin pesat mernbangun dan begitulah setiap 
rakyatnya mengecapi kernewahan negara kita. Seiring dengan itu, setiap golongan 
sernakin maju dan membangun dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. 
Begitu juga wanita negara kita mencapai kemajuan seiring dengan pembangunan negara. 
Wanita kita sernakin anggun dan berani mencuba sesuatu yang baru dan 
canggih untuk penampilan yang lebih menawan. 
Jesteru itu, kami menceburi bidang SADURAN EMAS ini khas wituk wanita.Kami 
telah bersepakat dan bersetuju sebulat suara sesama kami wituk menubuhkan sebuah 
kilang yang telah didaftar atas nama 'AURUM INDUSTRI'. Kilang kami akan membuat 
suatu proses penyaduran emas dan kilang ini akan beroperasi pada 01/01/2002 yang 
berlokasi di l\nang. 
'AURUM INDUS1RI' akan diteraju~ dimajukan oleh empat orang rakan kongsi yang 
akan menguruskan kilang ini mengikut klasifikasi tertentu. 'AURUM INDUSTRI' 
akan mempwiyai pelanggan -pelanggan yang terdiri daripada pembekal-pembekal 
yang berkaitan dengan hasil perkilangan kami ini. 
Dengan wujudnya 'AURUM INDUSTRI' ini, kami berharap ia akan memenuhi 
pennintaan, cita rasa wanita kita pada dewasa ini, kerana seperti apa yang telah 
kita sedia maklum, negara kita tengah mengalami kegawatan ekonomi dan kami 
akan mengeluarkan barangan yang harganya amat berpatutan dan reka bentuk yang 
menawan hati, istimewa untuk mereka yang anggun bergaya. 
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